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ORDER OF EXERCISES 
Processional 
National Anthem 
INVOCATION 
Sister Frances Flanigan, H .M., Ph.D. 
Secretary for Education 
Diocese of Cleveland 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
Robert J . White, M.D., Ph.D. 
Director of Neurological Surgery 
Cleveland Metropolitan General Hospital 
Co-chairman, Department of Neurosurgery 
Case Western Reserve University 
ADDRESS IN BEHALF OF THE SENIOR CLASS 
Richard Michael Farrell 
William J. Mil/or, S.J., Orator 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF AWARDS 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J., Ph.D. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Reverend Richard A. Schuchert, S.J., A.M. 
Assistant Professor of English 
John Carroll University 
John Carroll University Alma Mater 
Recessional 
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Reverend Henry F. Birkenhauer, S.J., Ph.D. 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Reverend Richard A. Schuchert, S.J., A.M. 
Assistant Professor of English 
John Carroll University 
John Carroll University Alma Mater 
Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Theodore W. Walters, S.J., S.T.L., Ph.D. 
*Janice Louise Adam 
Marianne Therese Adamo. 
cum laude 
Karen Michele Alexander, 
cum laude 
Michael Robert Allison 
Nancy M. Apple 
Mary Nell Barrord 
Fileen Mary Baugh 
Michael Anthony Bednar, 
C/1111 laude 
.James Joseph Bit1cr 
(;a ry A inn Bloom, 
mnf(llll cum laude 
M:11y Ei leen Brown , 
1"11111111/ldl' 
Rosemary Beringer Buehrle 
William Arthur Burns 
Ca ria ('a lcvich, 
maww cum laude 
Patrick Thomas Cassady 
*Charles Edward Cerankosky, 
cum laude 
Dennis Robert Clunk, 
cum laude 
Christopher Mark Coburn 
Keith Anthony Coljohn 
Susan Katherine Comerford 
*R. John Cooper 
Kathleen Mary Corbett 
Mark Allen Costa 
*Maureen Elfzabeth Coughlin 
Tracy Ann Coyne 
Helen Jane Crenshaw 
Anne Frances Crowley, 
cum laude 
Catherine Ann Cullen 
Leo Joseph Daugherty 
Carole Iris Davis 
Mary Susan Davis 
David Noel De Genova 
Florence Ann D'Emilia, 
cum laude 
Debra Joan De Santo 
Lawrence Anthony Duber 
Jane Ann Ehrbar 
John Nicholas Ehrman 
Lawrence Joseph Ewaska 
Laurie Anne Ewert, 
summa cum laude 
John Joseph Exler, Jr. 
*in absentia 
Dean 
Bachelor of Arts 
*Janice Jo Fazio, 
cum laude 
Edmund Stephen Feke, 
magna cum laude 
Jeanmarie Filowick 
*Kenneth Paul Finley 
*Patrick Gerard Fitzgera ld 
Maureen Beth Flanagan, 
magna cum laude 
James Patrick Focareto, 
summa cum laude 
*Bernice G. Fragle 
Ramona Jane Francesconi, 
maww cum laude 
Timothy Joseph Freeman 
Daphne Marlene Fulmore 
C'ha rles Phillip Gaglione 
Rosa nna Garofa lo 
Guy Thomas Garskie 
Albert Joseph Giammaria, Jr. 
Patricia Joanne Gibbons 
Mary Jo Gill 
Matthew Thomas Gilmartin 
Jon Gorczyca 
Daniel Scott Grady, 
magna cum laude 
Michael Martin Greene 
Brian Edward Guccion 
Mary Alice Haas, 
cum laude 
Tamee Haines 
Ann Michelle Harrington 
Jacqueline Anita Harris 
Laura Mae Heben 
Rhonda Lynn Hegyes 
Gregory Paul Hink, 
magna cum laude 
Ellen Magdalene Hobbs, 
cum laude 
Patricia Ann Holdash 
*Brian Alan Hollesh 
Brother Gary 'Ainn Hoover, O.S.B. 
David Anthony lludd lcston 
Sharon Yn lcric llu j.~ hcs 
Ann Rcgi n11 llunt l'• 
Shirley Ann lvu tH'it'. 
!' lllllllltllit' 
lkni Nl' Miilll' lnrohs 
SuNIIII Vol-\1 ftiiiNNt' ll 
lulu· AntH' fllrlllltlh 
lllltl lll M111lt ' ltrr!Vlllr 
Alllll ' Mu1U· f111wink , 
111/llif/11 ' 11111 lnurh• 
Anne Marie Kelly 
Christopher Edward Kelly 
Robin Leet Kelsey 
Charles Lawson Kerr II 
Martin Joseph Kilfoyle 
Frances Marie Kosir 
Jeffrey Todd Kraus, 
magna cum laude 
James Earl Kroeker, 
cum laude 
Daniel John Kuack 
John Patrick Kunklier 
Sylvia Isabell Kurth 
Jeffrey August Lachina 
*Brenda Murph Logan 
Patricia Ann Lohman 
Anne Marie Looney, 
summa cum laude 
Gail Ann Lorei 
David Marlborough Lynch. 
magna cum laude 
Raymond Ernest Lyon, 
cum laude 
Karen Ann Lysyk 
Gilbert Anthony Macali, Jr. 
Daniel J onathan Madigan 
Lynn Ann Marosits, 
magna cum laude 
James Francis Martin 
*Mary Kay Maxson 
Nevin Joseph Mayer, 
cum laude 
Mary Cecelia McCafferty, 
cum laude 
*Susan L. McCorry 
Anne E. McGah 
*James Francis McGrath 
Mary Catherine McNamara, 
magna cum laude 
Mary Ann Meaker, 
magna cum laude 
*Kathleen Frances Moran 
James Jude Motsch 
Jerry Joseph Mramor 
Mary Murray, 
magna cum laude 
Michael Joseph Murray 
Giuseppe Antonio Musso 
Nina Marie Najjar 
Nancy Ann Nicosia, 
magna cum laude 
Brian Terrence Niec 
Roberta Marie Nook, 
cum laude 
Sister Colleen Marie Noone, O.SS.T. 
Laura Jean Norton 
Mariellen O'Brien, 
cum laude 
Teresa Naomi Ogrinc, 
cum laude 
Mary Catherine Anne O'Malley 
Katharine Mary O'Toole, 
magna cum laude 
Joseph Anthony Parise 
Dennis Michael Paul 
Marc Christopher Pawl 
Jane Frances Perchinske 
Jeffrey Delmar Perkins 
Nan Saunders Perry 
Daniel Michael Peterre 
*Holly Marie Petrillo 
Ronald P. Plona, 
cum laude 
Anthony Ronald Podojil, 
magna cum laude 
Victoria Lynne Potelicki, 
summa cum laude 
*Warren Nicholas Potonak, 
cum laude 
Marybeth Pristas 
Donna Profancik 
*Joseph Michael Pucci, 
cum laude 
James Curtis Reho, 
magna cum laude 
Michael Lee Rezzolla 
*Guy Vincent Ricketti, 
magna cum laude 
Jody Lynne Roberts 
Suzanne Marie Robertson 
Maureen Therese Rose, 
cum laude 
M. Camille Rosso 
Kenneth John Rusinko 
Mary Katheryn Ruvolo, 
magna cum laude 
Jeffrey Michael Sandersen 
Theresa Ann Schaefer 
Susan Marie Sevcik 
Laura Jo Smole 
Barbara Lynn Smythe 
Gary Joseph Sommers, 
cum laude 
Annette Francis Spiroch. 
summa cum laude 
Daniel Joseph Steigerwald, 
cum laude 
*Charles Peter Stu ble 
John Joseph Taormina, 
magna cum laude 
Mark H. Thirlkel 
Gregory Allen Tripi 
Anna Wucherer True, 
magna cum laude 
James Gerard Turk 
Harold Cecil Tye 
Patrice Naomi Valley 
Suzanne Marie Vallo 
Pamela Jo Vivolo, 
summa cum laude 
John P. Walsh 
Bernard John Wiederwohl 
Marva Elaine Williams 
Herta Erna Wittine 
Michael Laurence Woods 
Christopher Randolph Yeager. 
cum laude 
Mark Joseph Zemba 
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cum laude 
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Mariellen O'Brien, 
cum laude 
Teresa Naomi Ogrinc, 
cum laude 
Mary Catherine Anne O'Malley 
Katharine Mary O'Toole, 
magna cum laude 
Joseph Anthony Parise 
Dennis Michael Paul 
Marc Christopher Pawl 
Jane Frances Perchinske 
Jeffrey Delmar Perkins 
Nan Saunders Perry 
Daniel Michael Peterre 
*Holly Marie Petrillo 
Ronald P. Plona, 
cum laude 
Anthony Ronald Podojil, 
magna cum laude 
Victoria Lynne Potelicki, 
summa cum laude 
*Warren Nicholas Potonak, 
cum laude 
Marybeth Pristas 
Donna Profancik 
*Joseph Michael Pucci, 
cum laude 
James Curtis Reho, 
magna cum laude 
Michael Lee Rezzolla 
*Guy Vincent Ricketti, 
magna cum laude 
Jody Lynne Roberts 
Suzanne Marie Robertson 
Maureen Therese Rose, 
cum laude 
M. Camille Rosso 
Kenneth John Rusinko 
Mary Katheryn Ruvolo, 
magna cum laude 
Jeffrey Michael Sandersen 
Theresa Ann Schaefer 
Susan Marie Sevcik 
Laura Jo Smole 
Barbara Lynn Smythe 
Gary Joseph Sommers, 
cum laude 
Annette Francis Spiroch. 
summa cum laude 
Daniel Joseph Steigerwald, 
cum laude 
*Charles Peter Stu ble 
John Joseph Taormina, 
magna cum laude 
Mark H. Thirlkel 
Gregory Allen Tripi 
Anna Wucherer True, 
magna cum laude 
James Gerard Turk 
Harold Cecil Tye 
Patrice Naomi Valley 
Suzanne Marie Vallo 
Pamela Jo Vivolo, 
summa cum laude 
John P. Walsh 
Bernard John Wiederwohl 
Marva Elaine Williams 
Herta Erna Wittine 
Michael Laurence Woods 
Christopher Randolph Yeager. 
cum laude 
Mark Joseph Zemba 
Bachelor of Science 
*Terrence Anthony Zevnik 
Edward Steven Zienkowski, 
cum laude 
Michael Joseph Antonelli, 
maf(na cum laude 
Mary Elizabeth Bean 
Kenneth William Becker 
Brenda Joy Bentley, 
maf(na cum laude 
Richard Steven Biesan 
Jennifer Ann Boyle, 
cum laude 
Anna Marie Breznikar 
Patrick Charles Brinkman 
Mary K. Bundra 
Thomas Joseph Burke 
Thomas Patrick Burke, 
maf(na cum laude 
Darcelle Frances Cabrere 
Mary Christen Caizza, 
cum laude 
Joseph Hugh Callahan 
Stephen Paul Carlino 
Lisa Mary Carney, 
maf(na cum laude 
Louis Michael Carratola 
Ernest Joseph Carter. 
cum laude 
Louis Nicholas Cieri 
Loretta Ann Cipkus 
Marian Terese Cserbak 
Lucina Assam Currie. 
cum laude 
Jeffrey James Dallman 
Loren John D'Amore 
Danita Yvette Davis 
Regina Maria De Ia Rosa 
Michael Anthony De Leo 
Catherine Marie Dinkel, 
cum laude 
James Alexander Dolak 
*Susan Marie Domek, 
maf(na cum laude 
William Edward Dragolich 
*James Joseph Dunn 
*Kathleen Durkin 
Lisa Mariea East 
Thomas Delbert East IV, 
maf(na cum laude 
John Joseph Elshaw 
Richard Michael Farrell, 
maf(na cum laude 
Nicholas Richard Fratantonio 
Kevin Patrick Gareau 
Dale Francis Gaul 
Anthony Lee George 
Louis Anthony Glorioso. 
cum laude 
Daniel J oseph Hanson, 
maf(na cum laude 
Denise Ann Ha tala 
Ro bert Joseph Ha uenstei n, 
maf(na cum laude 
Alfred Vincent Hess. 
cum laude 
James Andersson Roddick 
Gregory Joseph Hunt, 
cum laude 
Linda Louise Iannini , 
maf(na cum laude 
BongS. Kauh 
Kevin Kenny, 
magna cum laude 
Kathleen Mary Kirchner, 
magna cum laude 
Michael Charles Korp ics, 
summa cum laude 
Jeffrey Michael Krouse 
James Francis Kulich, 
summa cum laude 
Kenneth Joseph Kuruc , 
cum laude 
Grace F. Laast, 
cum laude 
Mary Szczecinski Labanowski, 
summa cum laude 
Mary Therese Lawlor 
Denise Joan LeGrand. 
maf(na cum laude 
Niiole Eleonora Lenkauskas 
Gregory John Louis. 
magna cum laude 
Elizabeth Ann Maher, 
magna cum laude 
Thomas Anthony Malone, 
magna cum laude 
Lucia Teresa Manubens, 
cum laude 
Mary Kay Markel 
Anthony Sylvester Martino, 
magna cum laude 
Cynthia Ann May, 
magna cum laude 
Patricia Mazarredo, 
cum laude 
Kathleen A., McSweeney 
Cheryl Anne Metro 
*Andrew Michniak, 
cum laude 
Yolanda Ann Mickevicius, 
magna cum laude 
Bernard James Morman, 
m agna cum laude 
Tracy De nise Neff 
J ohn J ames Nicastro IL 
cum laude 
*Wayne Antho ny Nowa k 
.Ja mes An thony O block 
Chnr lcs Michael Pap 
'J hnrnnH Wi ll in m Peters. 
C/1111 lautli' 
Phy ll is Ann Petroff 
Mid111CI l' r11 ncis Pierson 
' ] h (' l CS!I M111 ic Ptak, 
1111/JJI/ tl rum lnude 
Daniel Edward Reddick 
Jean Marie Ricci. 
magna cum laude 
Timothy John Rowell, 
magna cum laude 
Richard Joseph Ryznar 
John Newell Sanders 
Danny Edwin Sankovic 
Carl Blaine Schikowski,. 
magna cum laude 
John Arnold Schweitzer 
Russell Joseph Sebbio, 
cum laude 
William Keith Secre, 
cum laude 
James Alan Senft 
Darryl Anthony Simon 
*Catherine Sue Simonson, 
cum laude 
Anthony Robert Slotwinski, 
magna cum laude 
*Kathleen Patrice Smith 
Joseph William Spadola 
Mark Allen Stevens 
Michael Lambert Sullivan 
Mary Elizabeth Syracuse 
Gary L. Tarquinio 
Andrea Bob Thompson 
Cornell Stephen Turcu 
Robert Lee Turocy 
Susan Marie Vargo, 
magna cum laude 
*Sandra Ann Vasko, 
magna cum laude 
Amanda Beth Vavruska 
Rudolph Jesse Vela, 
cum laude 
*Elaine Yolk 
*James Charles Votypka 
Michael Richard Wardeiner 
Cynthia Ann Weinar, 
cum laude 
Kurt Francis Wollenberg, 
magna cum laude 
Patricia Marie Woods, 
magna cum laude 
Philip Gerard Woos! 
Daniel Arthur Young, 
cum laude 
Anthony Michael Zingales 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
V. Ray Alford, Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
George Thomas Abowd. Jr. 
Michael George Ahern 
James Stephen Alemagno 
Thomas A. Amodeo 
William George Arendt 
Mary Alice Bader 
Dennis Stephen Baeslack 
Michael Angelo Basconi 
Ronald Paul Basista 
William Theodore Beaufait, Jr., 
magna cum laude 
John Brekalo 
Douglas Michael Bunker 
John Patrick Burke 
Scott Paul Burnett 
Daniel Patrick Carneval 
David A. Chervenak, 
cum laude 
Thomas G. Chialastri 
Ross G. Christoph, 
cum laude 
*Thomas John Cirino 
Elaine M. Collins 
Joseph Anthony Constantino 
Joseph Timothy Cullen 
Robert John D'Alessandro 
J . Kevin Daley 
Lynn Carol Deckbar, 
magna cum laude 
Richard Arthur Deneweth, 
cum laude 
John B. Derdul 
Joseph Michael DeRosa 
Michael A. DiCarro 
Laura A. DiCillo 
Nicholas D . Dorony 
Barbara Jean Duganier 
Elaine M. Eskay 
Matthew James Fatica 
Mary Beth Fisher 
Joseph Dale Forcina 
Donna Marie Fornal 
Mary Elizabeth Fox 
Robert Joseph French 
Bachelor of Science 
*Terrence Anthony Zevnik 
Edward Steven Zienkowski, 
cum laude 
Michael Joseph Antonelli, 
maf(na cum laude 
Mary Elizabeth Bean 
Kenneth William Becker 
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magna cum laude 
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magna cum laude 
Michael Charles Korp ics, 
summa cum laude 
Jeffrey Michael Krouse 
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cum laude 
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' ] h (' l CS!I M111 ic Ptak, 
1111/JJI/ tl rum lnude 
Daniel Edward Reddick 
Jean Marie Ricci. 
magna cum laude 
Timothy John Rowell, 
magna cum laude 
Richard Joseph Ryznar 
John Newell Sanders 
Danny Edwin Sankovic 
Carl Blaine Schikowski,. 
magna cum laude 
John Arnold Schweitzer 
Russell Joseph Sebbio, 
cum laude 
William Keith Secre, 
cum laude 
James Alan Senft 
Darryl Anthony Simon 
*Catherine Sue Simonson, 
cum laude 
Anthony Robert Slotwinski, 
magna cum laude 
*Kathleen Patrice Smith 
Joseph William Spadola 
Mark Allen Stevens 
Michael Lambert Sullivan 
Mary Elizabeth Syracuse 
Gary L. Tarquinio 
Andrea Bob Thompson 
Cornell Stephen Turcu 
Robert Lee Turocy 
Susan Marie Vargo, 
magna cum laude 
*Sandra Ann Vasko, 
magna cum laude 
Amanda Beth Vavruska 
Rudolph Jesse Vela, 
cum laude 
*Elaine Yolk 
*James Charles Votypka 
Michael Richard Wardeiner 
Cynthia Ann Weinar, 
cum laude 
Kurt Francis Wollenberg, 
magna cum laude 
Patricia Marie Woods, 
magna cum laude 
Philip Gerard Woos! 
Daniel Arthur Young, 
cum laude 
Anthony Michael Zingales 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
V. Ray Alford, Ph.D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
George Thomas Abowd. Jr. 
Michael George Ahern 
James Stephen Alemagno 
Thomas A. Amodeo 
William George Arendt 
Mary Alice Bader 
Dennis Stephen Baeslack 
Michael Angelo Basconi 
Ronald Paul Basista 
William Theodore Beaufait, Jr., 
magna cum laude 
John Brekalo 
Douglas Michael Bunker 
John Patrick Burke 
Scott Paul Burnett 
Daniel Patrick Carneval 
David A. Chervenak, 
cum laude 
Thomas G. Chialastri 
Ross G. Christoph, 
cum laude 
*Thomas John Cirino 
Elaine M. Collins 
Joseph Anthony Constantino 
Joseph Timothy Cullen 
Robert John D'Alessandro 
J . Kevin Daley 
Lynn Carol Deckbar, 
magna cum laude 
Richard Arthur Deneweth, 
cum laude 
John B. Derdul 
Joseph Michael DeRosa 
Michael A. DiCarro 
Laura A. DiCillo 
Nicholas D . Dorony 
Barbara Jean Duganier 
Elaine M. Eskay 
Matthew James Fatica 
Mary Beth Fisher 
Joseph Dale Forcina 
Donna Marie Fornal 
Mary Elizabeth Fox 
Robert Joseph French 
Linda Louise Ganzhorn, 
magna cum laude 
Bernadette Lynn Giallombardo, 
magna cum laude 
David Nicholas Graffy 
Ian William Greenhill 
Tyler R . Ham 
Jeffrey M. Hambene 
Michael B. Hamlin 
Timothy M. Hanrahan 
*Daria M. Heben 
Louis William Hehman 
Thomas Patrick Helbling 
Dennis Louis Hoppert 
Michael Francis Horning 
John Joseph Jacoby 
Neil F . Jamieson 
Daniel J . Juris , 
cum laude 
*Otto Kacr 
Scott Harris Kahn, 
cum laude 
Edward Joseph' Kelley, Jr. 
Mary Jane Kelly 
*Michael J . Kelly 
Michael A. Keresman III 
Mark Steven Kobak 
William M. Koeblitz, 
cum laude 
Carole I. Krantz, 
cum laude 
Thomas Robert Kromer, 
cum laude 
Edward J . Krygeris, 
cum laude 
Paul Gerard Lange 
Timothy Harold Lawless 
John Joseph MacBride 
Carl Alan Macey 
Richard James Mackessy III 
Rosemarie Macon 
Terrance C. Markushic 
Mary Therese Martinez, 
cum laude 
Michael Allen Maurer 
*Kevin M. McCaffrey, 
cum laude 
James Brian McDonald 
John R. McDonnell 
Karen Ann McGuire 
Jean Marie McKeon 
Marv C. Meehan 
Robert Brian Meilinger 
Gregory Thomas Melega 
Joseph A. Miglionico 
Michael Anthony Miller, 
cum laude 
John Joseph Mills 
Mary Ann Moderelli 
John Molchan 
Catherine Mullaney 
Patrick Michael Murphy, 
cum laude 
Richard Joseph Nagorka 
*Kathleen S. Novey 
Gary J. Nowak 
Evaristus Chima Nwadike 
Deborah J . Ockuly 
Donna Marie Ockuly 
Robert J . O'Donnell 
Michael Pappas 
Larry Gerard Paulozzi 
Michael J . Poremba 
*Frank M. Previt 
Gerald F. Rakar 
*Joseph Anthony Randazzo 
Lawrence Joseph Repicky 
Gina Marie Restifo 
Harold Verton Richard , Jr. , 
Thomas P . Rieger, 
magna cum laude 
Robert Alan Rosen 
Anna C. Rossi 
Jerald Alden Rostocil 
Anthony John Roti 
Lori Ann Roznik 
Patrick John Scherer 
Gregory J. Schmidt 
Patricia Marie Schreiner 
Thomas Anthony Schultz 
John Joseph Scully, Jr. 
Martin Scott Seekely 
Lucia Ann Sejnowski, 
cum laude 
*John Francis Sideras 
Gwen Adele Simpson 
Frances Mary Skapek 
Scott R. Smiley, 
cum laude 
*Jennifer Mary Smith 
Kathleen Therese Steiger 
Wade E. Stevenson 
Lawrence Michael Strohen 
Christopher Francis Taddeo 
*Gerald A. Turoczy 
Robert T. Wald 
Michael Kirby Walsh 
Wendy Weiskopf, 
magna cum laude 
*Wayne E. White, 
magna cum laude 
Dennis Charles Wirtz 
Michael Stanley Wojnicki 
Terry J. Wolk, 
cum laude 
Terri Ann Yuhaniak, 
magna cum laude 
James Paul Zins, 
cum laude 
Ann Marie L. Zukowski 
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Bachelor of Science in Economics 
Louis Jose Castro. 
cum laude 
*Reed Nicholson Cushing 
John Stanley Jalovec, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Kaiser, 
cum laude 
John C. Legutki 
James M. Lyons. Jr. , 
magna cum laude 
John Thomas McLandrich 
James J . McMahon 
Mary Elizabeth Monihan 
Peter Paparizos 
Patricia Louise Rupich 
Mark Joseph Strohbeck 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates- May, 1979 
Michael Anthony Bednar 
Catherine Ann Cullen 
Laurie Anne Ewert 
Daniel J oseph Hanson 
Michael Charles Korpics 
James Earl Kroeker 
James Francis Kulich 
Mary Szczecinski Labanowski 
Mary Therese Lawlor 
Cynthia Ann May 
Nina Marie Najjar 
James Curtis Reho 
Anthony Robert Slotwinski 
Annette Frances Spiroch 
Pamela .To Vivolo 
Patricia Marie Woods 
Christopher Randolph Yeager 
Daniel Arthur Young 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
*Elizabeth Nelson Barton 
Stanli Kay Becker 
*Paul Fredrick Blaine 
Regina Elizabeth Butler 
Mary Louise Haas Fasko 
Rita B. Frankel 
*Sister Mary Frances Ink , O.S.U. 
Rasool Jackson 
Susan Nan Kushner 
Donald James Mannarino 
*Margaret Curtis Mason 
Carol Lee McHale 
Susan M. McNamee 
*Sister Mary Nunzio Palladino, S.N.D. 
Deborah Polster 
Muriel Helen Pories 
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Bachelor of Science in Economics 
Louis Jose Castro. 
cum laude 
*Reed Nicholson Cushing 
John Stanley Jalovec, 
magna cum laude 
Thomas Joseph Kaiser, 
cum laude 
John C. Legutki 
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Mary Therese Lawlor 
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Anthony Robert Slotwinski 
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Pamela .To Vivolo 
Patricia Marie Woods 
Christopher Randolph Yeager 
Daniel Arthur Young 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
*Elizabeth Nelson Barton 
Stanli Kay Becker 
*Paul Fredrick Blaine 
Regina Elizabeth Butler 
Mary Louise Haas Fasko 
Rita B. Frankel 
*Sister Mary Frances Ink , O.S.U. 
Rasool Jackson 
Susan Nan Kushner 
Donald James Mannarino 
*Margaret Curtis Mason 
Carol Lee McHale 
Susan M. McNamee 
*Sister Mary Nunzio Palladino, S.N.D. 
Deborah Polster 
Muriel Helen Pories 
Margaret Hammond Sagri 
Gayle Louise Scaravilli 
Sister Dianne Selva, S.S .J . 
Lydia Amigo Spaulding 
James Edward Traverse 
Frances Smyth Walter 
Marjorie Schwartzman Weiss 
*Michael Gerard Wisniewski 
Master of Business Administration 
Walter Bubley, Jr. 
Ronald R. Cross 
*Rodney Alan Dahl 
*Sanford Neal Evenchik 
Heidi Beth Friedberg 
*Timothy Lynnett Gesse 
*Douglas Powell Jones 
Gary Joseph Kingsbury 
Philip Franklin Kirk 
Richard Carl Kreitz 
*Dale P. Kulbago 
Betsy Ann Langer 
Neil Raymond Martens 
Ermin Robert Melle 
Joseph John Monroe 
*Bagur Seshabhushana Roa 
Marc S. Safier 
*Sharon Huffman Siders 
Albert A. Tegel 
Master of Education 
Julie Kunkle Altman 
Sister Dorothy Ann Blatnica, V.S.C. 
Michael Joel Borgos 
Robert Allen Clampitt 
Linda Ruth Cohen 
Suzette F. Cohen 
Michael John Cramer 
*Sandra Gail Cremer 
*Paula D' Arcy-Clarke 
Madge Douda Dom 
Lillian Marie Gross Fecek 
Cynthia Joy Leeb Fellenbaum 
Timothy Joseph Fenske 
Dena Schwartz Goulder 
Harriet Watson Grattan 
Cornelia Hannah 
*Mary Patricia Hynes 
Thomas Eugene Kirchner 
*Leslie Wilkoff Kleinman 
Sister Mary Isidore Klodt, S.N.D. 
*Paula Ann Krumlauf 
*James Carper Laird 
*Mary Kathleen Laskin 
*Peter Michael Mancuso 
*Rabbi Harry Leon Mayer 
Janet Sarah McFarland 
Marie Susan Mikovsky 
Ann E. Monastra 
Colleen Marie Moran 
*Julianne Eileen Nemeth 
Mary Elizabeth Piper 
Brenda Marie Pope 
Elsie Louise Povall 
*Frank M. Sapara 
William R. Schuck 
Mary Rose Scully 
*Jan Marie Sedlak 
Kathleen Dillon Shelby 
Mary Beth Teplitsky 
*Thomas Edward Trenney 
*Kathleen Louise Turner 
*Patricia Ann Withers 
*Mary Ann Lee Wormser 
*Eugene Stephen Zajac 
*Sue Armstrong Zak 
Master of Science 
*Sharad Vasantrao Bagal 
Ben J. Carlozzo 
Gary Stephen Chulick 
Michael Patrick Johnson 
Mark Steven Mazur 
Peter Bray Schmidt 
*Michele Gale Stirling 
Carl Erwin Walz 
Master of Science (Teaching) 
*Jonathan Mark Secaur 
N.B. Because printing deadlines must sometimes be met before a final 
graduation list is compiled, it is possible that the contents of the above roster 
may not be entirely accurate. This program is not an official university 
document and does not constitute a certification that all of those whose names 
appear here have actually completed degree requirements. 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Humane Letters 
(Conferred April 6, 1979) 
Karl Rahner, S.J. 
Doctor of Humane Services 
Sister Henrietta Garris, C.S.A. 
Doctor of Laws 
Arthur Bertram Modell 
Doctor of Science 
Donald Carl Johanson 
Robert Joseph White 
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*Sharon Huffman Siders 
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Michael Joel Borgos 
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Linda Ruth Cohen 
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Thomas Eugene Kirchner 
*Leslie Wilkoff Kleinman 
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*James Carper Laird 
*Mary Kathleen Laskin 
*Peter Michael Mancuso 
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Janet Sarah McFarland 
Marie Susan Mikovsky 
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Colleen Marie Moran 
*Julianne Eileen Nemeth 
Mary Elizabeth Piper 
Brenda Marie Pope 
Elsie Louise Povall 
*Frank M. Sapara 
William R. Schuck 
Mary Rose Scully 
*Jan Marie Sedlak 
Kathleen Dillon Shelby 
Mary Beth Teplitsky 
*Thomas Edward Trenney 
*Kathleen Louise Turner 
*Patricia Ann Withers 
*Mary Ann Lee Wormser 
*Eugene Stephen Zajac 
*Sue Armstrong Zak 
Master of Science 
*Sharad Vasantrao Bagal 
Ben J. Carlozzo 
Gary Stephen Chulick 
Michael Patrick Johnson 
Mark Steven Mazur 
Peter Bray Schmidt 
*Michele Gale Stirling 
Carl Erwin Walz 
Master of Science (Teaching) 
*Jonathan Mark Secaur 
N.B. Because printing deadlines must sometimes be met before a final 
graduation list is compiled, it is possible that the contents of the above roster 
may not be entirely accurate. This program is not an official university 
document and does not constitute a certification that all of those whose names 
appear here have actually completed degree requirements. 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Humane Letters 
(Conferred April 6, 1979) 
Karl Rahner, S.J. 
Doctor of Humane Services 
Sister Henrietta Garris, C.S.A. 
Doctor of Laws 
Arthur Bertram Modell 
Doctor of Science 
Donald Carl Johanson 
Robert Joseph White 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1978 
College of Arts and Sciences 
Bachelor of Arts 
Peter Francis Alix 
Russell Francis Angers 
Timothy James Botti , 
cum laude 
Joseph William Boylan III 
John Ford Conry 
Cynthia Claire Costello. 
cum laude 
Kevin Guy Frick 
Dorothea GauL 
magna cum laude 
Bonnie Lynn Carlton 
Lillian Therese Danello 
William Michael Fraser 
George Michael Lucas 
Catherine Marie Mauser 
Michael John Murukis 
David Michael O'Laughlin, 
magna cum laude 
John Dale Henderson, 
cum laude 
Carol Ann Mendoza 
Catherine Angela Monaco 
Mary Beth Scriven 
Judy A. Studer 
Robert Joseph Turnberger, Jr. 
Peter Vincent Wojcik 
Paula Christine Wright 
Bachelor of Science 
Anthony William Sebastiano 
Catherine M. Stefanko 
Daniel Lawrence Sukys, 
cum laude 
Mark Sonny Talamonti , 
magna cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Kenneth D. Dagg 
Louis A. D'Amico 
Philip S. Devereaux 
Gary B. English 
Michael Casimer Falk 
James Joseph Hark 
Michael Matthew McDonough 
Daniel John Malloy 
Robert James Rees 
Richard Allen Seiple, Jr. 
Jeffrey F. Wallis 
James Patrick Weir 
GRADUATE SCHOOL 
Master ol Arts 
Anthony John Antonelli 
Frances Adler Babic 
Yaroslav Roman Bak 
Vida Berlec 
Nicolette Marian Boros 
Vincent Gerard Casaregola 
Henry John Czekalinski 
Gail Kepler Eubanks 
Erella Gross 
Barry Allen Havlik 
Sister M. Josetta Kriss, O.S.B.M. 
Sister Agnes R. McMahon. C.S.A. 
Patrick James Mannix 
James Jerome Marsick 
John Maurice Moore 
Sister Cheryl Ann Rose. H.M. 
Mary Catherine Sullivan 
Vernette Mae Super 
Jeanne Elizabeth Tighe 
Louis Anthony Volpe 
Barbara Jean Whitaker 
Harry Martin Whitson 
Master of Education 
Mary Ellen Archacki 
Janis King Arnold 
James Carmen Artino 
Janice Harriet Barnes 
Mable L. Bishop 
Eloise Hall Blocker 
Jean Epstein Bloomfield 
Rosie M. Bridges 
Patrice Marie Corrigan 
Jo-Anne Deit7 
Joanne DeMarco 
Zenobia N. Earls 
Martha Jane Feinstein 
Marguerite M. Ferguson 
Judith Ann Flynn 
Karen Forman 
Gloria L. Fried 
Doris Lillian Gruber 
Sister Mary Rochelle Guertal, O.SS.T. 
Kathleen Marie Haas 
Albert Gerard Haessly 
Diane Marie Hanna 
Patricia Lynne Hannum 
Sister Mary Margarette Harwood, S. N.D. 
Marilyn Stitzman Hecker 
David Bruce Howell 
Sister Mary Helen Louise Kist, S.N.D. 
Cynthia Bluemling Knowles 
Sister Mary Madelle Koehler. S.N.D. 
Betty Marks Koppelman 
Marilynn Virginia Kozak 
Karen Mercedes Louda 
Richard Lee Luse 
Peter W. Massad 
Frank Lewis Meyran 
Tom Mraz 
John Patrick O'Brien 
John David Oehlke 
David C. Pitts 
Anne Ressler Prigosin 
Sister Gretchen Rodenfels. 0. S. U. 
Karen Shepherd Shaw 
Sister Mary Clarissa Sweeney, S.N.D. 
Sister Mary Nicole Tomasch. S.N.D. 
Theresa E. Vitantonio 
Kerry Raymond Volkmann 
Jacqueline Ward 
Rochelle Faye Weinberg 
Jeanne Montori Weitman 
Clifford Davis Wilson 
Vera Kathleen Wilson 
Master of Science 
Michael Kodzo Agodoa David Peter Certo 
Master of Science (Teaching) 
Ann Marie Kacerski Blyth Olive Hill Diamond 
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THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of the John 
Carroll University faculty and staff who have served the university community 
for 25 or more years. This year's inductees from the faculty are: 
Edward F. Carome. Ph.D. 
Robert R. Yackshaw, Ph.D. 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to a member of 
the faculty selected by a committee of faculty, students, administrators, and 
alumni for excellence in classroom teaching, scholarship, advisement and 
leadership of students, together with participation in civic and community 
affairs . The recipient of the award this year is: 
Richard W. Clancey, Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robert Beaudry, a Chicago alumnus, a plaque is 
annually awarded to the senior student who has contributed most significantly 
in the areas of loyalty and service to the university during the preceding school 
year. The recipient of the award this year is: 
Maureen Therese Rose 
THE WILLIAM J. MILLOR, S.J., ORATOR 
In honor of the late Reverend William J. Millor, S.J., who served the 
university in a variety of posts over 28 years, the officers of the Senior Class 
each year designate a member of the graduating class to make a presentation at 
the annual commencement. The speaker selected for today's ceremony is: 
Richard Michael Farrell 
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university in a variety of posts over 28 years, the officers of the Senior Class 
each year designate a member of the graduating class to make a presentation at 
the annual commencement. The speaker selected for today's ceremony is: 
Richard Michael Farrell 
JOHN CARROLL UNIVERSITY 
ALMA MATER 
Hail to Carroll! Gather near her! 
Let your joyful anthem ring. 
Sound your Mother's praise, revere her. 
Her fair name full proudly sing. 
Loyal ever, brave and true, 
Daughters, sons of Carroll U. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
